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RELACIJE FAKTORA ORIJENTACIJE I KRETANJA
SLIJEPIH OSOBA
sazetak
U ovom istraiivanju po5lo se od hipoteze da postoji povezanost izmedu faktora orijentacije i kretanja slijepih
i faktora njihove uspjeSnosti u toj vrsti aktivnosti.
Provjera hipoteze izvrSena je na uzorku od 24 slijepa ispitanika Centra 'Vinko Bek" u Zagrebu. Podaci
prikupljeni primjenom "Upitnika mobiliteta slijepih" i 'Orijentacije prema svom tijelu'vlastite konstrukcije te
iesta inteligenci.ie (WISC) i analizom medicinsko-pedagoSke dokumentacije podvrgnuti su odgovarajuioj
statistidkoj proceduri pa su ekstrahirani laktori: senzoridko spacijalne i spoznajno-lokomocijske sposobnosti.
Medu tim faktorima postoji znadajna korelacija. Slijepi subjekti s jade izralenim senzoridko - spacijalnim
sposobnostima vainim za orijentaciju i kretanje pokazuju veiu uspjeSnost snalaienja i kretanja u zatvorenim
prostorima Centra "Vinko Bek*, dok oni koji bolje operiraju pojmovima i imaju bolju lokomociju vi5e uspjeha
imaju u otvorenim prostorima istog Centra.
Na temelju navedenih nalaza zagovara se pbtreba kreiranja i realizacije programa koji 6e stimulirati





O vanjskom svijetu informacije primamo
razliditim osjetnim modalitetima. U vezi s time
joS je J.A.Komenski tvrdio da su osjetila neka
vrsta prozora ktoz koje objektivni - vanjski
svijet prodire u na5 subjektivni svijet te da u tom
pogledu dominantnu ulogu ima osjetilo vida.
Tu tezu on potkrepljuje stavom da jedna slika
vrijedi koliko tisudu rijedi. Takav stav svakako
vaii u uvjetima Zivota ljudi intaktna vida, ali ne
i slijepih ljudi koji su liSeni tog modaliteta
primanja informacija o vanjskom svijetu pa su
u situacui da u tu svrhu koriste preostala os-
jetila, prije svega sluh i dodir i tako stjedu is-
kusNo o svijetu koji ih okruZuje. Prema tome
ljudi koji vide, na vizualnim informacijama
grade vlastiti model svijeta pa se dini oprav-
danim postaviti pitanje da li taj njihov model
svijeta odgovara modelu svijeta kakav on
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stvarno jest, tj. kakav u prirodi postoji nezavis-
no od nas. U odgovoru na to pitanje treba
podsjetiti da su nasa osjetila podlozna
bioloskim i evolucijskim zakonitostima te da
njihov kapacitet nije neograniden. Tako npr.
na5sluh imiris jedvasu pribliZni onome u nekih
iivotinja. slidno tome u prirodi postoje bolji
primjeri osietljivosti dodira i okusa. U tom
pogledu ni lludsko oko nije izuzetak ier je os-
jetllivo samo na uski dio elektromagnetskog
spektra. Svjetlo koje vidimo nalazi se izmedu
infracrvenog i ultraljubidastog. Infracrvene
zrake su preduge da bi stimulirale roZnicu
naseg oka, ali ih moZemo osjetiti na kozi u
obliku topline. Ultraljubidaste su pak prekratke
da bi ih se moglo vidjeti, ali ih moZemo
registrirati na fotografskom aparatu. Ako bi
recimo postojao odreden rod ljudi s istim os-
jetilima kao i mi, ali i sa sposobno5du da vide
sve dijelove elektromagnetskog spektra, oni bi
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bili u stanju da o svijetu koji nas okruZuje skupe
mnogo vi5e empirijskih informacija nego mi i
imaju o njemu potpuniju i kompleksniju sliku.
Njihova slika svijeta, dakle, bila biznatno bliZa
modelu svijeta kakav on swarno jest nego
nasa. Sad se moZe postaviti pitanje da li bi
njihova slika svijeta bila nama pristupaena.
Odgovor je svakako negativan, ali bi se nizom
deskripcija, komparacija i s ne5to "mentalne
gimnastike" mogla uspostaviti odredena
analogija izmedu njihove i na5e slike svijeta.
lpak ako bi se kao manjina na5li u sredini ljudi
koji vide sve frekvencije elektromagnetskog
spektra, oni bi procijenili da mi nismo sposobni
upravljati svijetom kakvog onivide i bili bisas-
vim u pravu. Na temelju toga oni bi mogli
utvrditi na5e mogu6nosti i nemogu6nosti, od-
nosno ogranidenja i nastojati da nas osposobe
za prihvat modela svijeta kakvim ga oni vide.
Dakle, iako nam na5a osjetila ne omogu6uju
upoznavanje svijeta kakav on stvarno jest, mi
se u njemu ipak uspje5no snalazimo zahval-
juju6i i informacijama kojima nas snabdijevaju.
Po osnovi toga mi smo u stanju da izgradimo
koherentan model svijeta u kojemu dobro
f unkcioniramo, ali ne zbog kolidine i
specifienosti informacija koje primamo nego
zbog na5e sposobnosti da iz tih informacija
empirijskim i racionalnim putem izvudemo
korist. Analogno izloZenoj pretpostavci i slijepi
ljudi izgraduju vlastiti model svijeta njima dos-
tupnim perceptivnim, empirijskim i racionalnim
putevima. Prematome oni se u okolini snalaze
i kre6u u skladu s tim modelom, a ne s
modelom svijeta koji se temelji na vizualnim
informacijama. Model svijeta slijepih mogu
donekle iskusiti i ljudi koiivide nose6i povez na
odima. U prilog tome govori i rezultat primjene
tromjese6nog eksperimentalnog programa
osposobljavanja vide6e osobe s povezom na
odima. On je pokazao da ta osoba postupno
gubi vizualne informacije, a sliku konkretnog
prostora izgraduje itemelii na procjenama raz-
like udaljenosti medu predmetima izralene
kolidinom kretanja od jednog do drugog pred-
meta i vlastitog odnosa prema njima. Ona,
dakle, u uvjetima simulirane sljepo6e postupno
pove6eva obzir prema nevizualnim perceptiv-
nim podacima, odnosno sve se vi5e na njih
oslanja u procjenjivanju okoline. Kvantitet i
kvalitet tih podataka bili su joj pouzdan oslonac
u procesu prepoznavanja, identificirania i raz-
likovanja bitnih od nebitnih informacija. Na
temelju tako prikupljenih podataka osoba s
povezom na odima pri kretanju pomo6u Stapa
efikasnije je prepoznavala npr. podlogu po
kojoj se kretala (trava, makadam, asfalt) ili je
npr. uspje5nije uodavala i prepoznavala
prepreke na putu, slobodne prolaze, otvore,
razlidite vrste materiiala i predmeta. Tako
prikupljeni podaci, dopunjenionima uz pomo6
sunca i vjetra, omogu6ilisu toj osobida prikupi
i izgradi sumu nevizualnih informacija dostat-
nih za uspje5no i sigurno kretanje u konkret-
nom prostoru. Prema tome vide6a osoba u
situaciji simulirane sljepo6e pravilnim izborom
razliditih modaliteta nevizualnih osjetnih
podataka izgraduje empirijski model svijeta
koji ju okruZuje. I dok su jedni skloni
uvelidavanju, a drugi umanjivanju pa i potcje-
njivanju vaZnosti nevizualnih informacija, treba
istaknuti njihovo veliko znadenje za uspjeSnu
orijentaciju i kretanje slijepih. Treba posebno
naglasiti da te informacije slijepe osobe ne
stjedu na razlidit nadin od vide6ih, ali ih one ude
i naude mnogo uspje5nije koristiti nego Sto bi
vide6i imali razloga da to udine. Navedeni
eksperiment i njegovi rezultati idu u prilog tezi
prema kojoj uz logiku vizualnog postoji i logika
nevizualnog svijeta. Nadin upoznavanja i
poimanja tog svijeta ie individualna stvar
svakog slijepog subjekta. lz toga slijedi da
svaka slijepa osoba moie uspje5no spoz-
navati svijet okoline i kretati se u njemu samo
ako se pravovremeno i pravilno osposobljava
za tu vrstu aktivnosti. lzmedu ostalih i ta spoz-
naja ide u prilog opravdanosti pristupa
proudavanju faktora uspje$nosti orijentacije i
kretanja sliiepih u prostoru kao i relacija medu
njima.
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2. CILJ
Cilj ovog rada je da se poku5a ustanoviti da li
postoji povezanost izmedu faktora orijentacije
i kretanja slijepih u prostoru i faktora njihove
uspjesnosti u toj vrsti aktivnosti.
3. HIPOTEZA
H1 - Postoji povezanost izmedu faktora orijen-
lacije i kretanja slijepih ifaktora njihove uspje5-
nosti u toj vrsti aktivnosti.
4. METODA
4.1Uzorck ispitanika
lspitivanje je izvr5eno na uzorku od 24 ispi-
tanika Osnovne Skole Centra za odgoj i obra'
zovanje "Vinko Bek" u Zagrebu, od dega po 12
subjekata oba spola. Potpuno slijepih bilo je
11, a slijepih s oslacima vida 13. Samo je 5
subjekata imalo po jedno odno oboljenje dok
su svi ostali imali 2 ili vise takovih oboljenja.
Priroda tih oboljenja u 't2 subjekata je kon-
genitalne, a u po 6 sludajeva je hereditarne,
odnosno stedene naravi. Sedam subjekata
imalo je utjecajna dodatnao5tedenja ili smetnje
kao npr.: o5tedenie sluha, psihomotoridke
smetnje, smetnje ditanja, pisanja i govora. De-
set subjekata je prosjedne, pet nadprosjedne i
devet ispodprosjedne, ali neretardirane inteli-
gencije. Na kraju prethodne Skolske godine 3
udenika su imala odlidan, 8 vrlo dobar, 6 dobar
i 1 udenik dovoljan op6i Skolski uspjeh. Sub-
jekti su distribuirani od 1. do 7. razreda os-
novne Skole i analogno tome razliditog su uz-
rasta. U raspon od 7 do 13 godina pada 14
subjekata, a ostalih 10 rasporedeno je u inter-
valu od 13,1 do 17 godina starosti. Samo je 9
subjekata prethodno imalo kradi ili duZi or-
ganizirani"trening" u orijentaciji i kretanju. Kao
Sto se vidi struktura uzorka ispitanika vrlo je
heterogena pa je ta dinjenica imala utjecaja na
nadin prikupljanja i obrade podataka te inter-
pretaciju rezultata ovog istra2ivanja. Posebice
je to nalagalo oprez u izvodenju zakljudaka i
eventualnoj ekstenziji rezultata na Siru popu-
laciju slijepih. NaZalost tu se situaciju nije mog-
lo izbje6i pa je uzorak donekle ujednaCen tj.
samo s obzirom na neke od ispitivanih varijabli.
U namjeri da se koliko - toliko ublaii efekat
heterogenosti uzorka ispitanika u narednim ra-
dovima podaci 6e biti obradeni i interpretirani
nakon podjele uzorka na dva subuzorka prema
kriteriju totalno slijepi - slijepi sa ostacimavida.
4.2 Varijable
Primjenjena su dva seta variiabli. Prvi set dine
varijable sposobnosti slijepih relevantnih za
orijentaciju i kretanje, a lo su:
Sifra varijable Naziv varijable
A Planovi tiiela (6 subvarijabli)
B Diielovi tiiela (21 subvariiabla)
c Prociene o tielesnim relaciiama ( 14 subvarijabli)
D Shvaianie relaciia na tiielu druqe osobe (21 subvarijabla)
E Odnosi vlaslito tiielo - predmet (4 subvarijabQ)
F Drianje tijela (6 subvarijablj)
G Operiranie poimovima (1 0 subvarijabli)
H Fizidke sposobnosti (6 subvarijabli)
K Lokalizaciia zvuka (3 subvariiable)
L Olfaktorne sposobnosti (14 subvariiabli)
Sto subjekt u prvom setu variiabli odnosno
subvarijabli postigne vedi rezultat to raspolaZe
s ve6im stupnjem sposobnosti vainih za
orijentaciju i kretanje.
Drugi set varijabli odnosi se na uspje5nost
ispitanika u orijentaciji i kretaniu:
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Sifra varijable Naziv varilable
N Snalaienie u zoradi Centra "Vinko Bek" (15 subvariiabli)
o Oriientaciia i kretanie u dvoriStu zqrade Centra "Vinko Bek" (1 1 subvariiabli)
Nadin ocjenjivanja varijabli drugog seta iden-
tidan je onome prvog seta.
4.3 Instrument i metode prikuplianja
podatakal
Primjenjeni su slijede6i instrumenti odnosno
metode: - "Orijentacija prema svom tijelu", in-
strument vlastite konstrukcije koji obuhva6a
poglavlja: orijentacija prema vlastitom tijelu,
drianje tijela, operiranje pojmovima, fizidke
sposobnosti, auditivne sposobnosti i olfak-
torne sposobnosti. - "Upitnik mobilitetaslijepih"
vlastile konstrukcije kojim su prikupljeni podaci
o sposobnosti snalaZenja i kretanja sliiepih u
zatvorenim i otvorenim prostorima Centra
"Vinko Bek". Oba navedena upitnika su Liker-
tovog tipa i ispitanicima omogu6uju izbor ied-
nog od ponudenih odgovora. Ocjenjivanje
odgovora pozitivno je usmjereno, tako da nal-
bolji odgovor dobija najve6u, a najslabili naj-
manju ocjenu. - Test inteligencije za djecu
WISC ( Wechler's inteligence scale for
Children), adaptiran za slijepu djecu. Ostali
relevantni podaci o uzrocima gubitka vida,
Skolskom uspjehu, eventualnim utjecajnim
Tablica 1.
Kvazikanonidki faktori
dodatnim smetnjama, dobi, spolu, duzini
prethodnog osposobljavanja u orijentaciji i
kretanju itd. prikupljeni su metodom analize
medicinske oosebice oftalmolo5ke te Skolske
dokumentacije.
4.4 Metode obrade podataka
Nakon Sto su prikupljeni podaci sredeni, onisu
podvrgnuti statistidkoj obradi. Primlenjen je
program OCCR ( Momirovi6, Dobri6,
Karaman, 1983 ) koji sluli za implementaciju
standardne biortogonalne kanonidke
korelacijske analize ( Hotteling, 1936 ) i
kanonidke analize kovarijance odnosno
kvazikanonidke korelacilske analize kojom se
utvrduju korelacije izmedu rezultata oba
modela.
5. REZULTATI I DISKUSIJA
Kanonidkom analizom kovarijanci izolirana su
dva kvazikanonidka faktora kako to pokazuje
Tablica 1.
1 U konstrukciii instrumenata, prikuplianiu i sredivanju podataka sudielovale su Knezovi6 Vesna, psiholog i Kobe66ak
Sanja, defekolog, pripravnice na projekima kojise realiziraiu u okviru Odsiekazaoite6eniavida Fakultetaza defeKologiiu.
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Fac. 1 Fac.2
Fac. 1 .7752 .0000
Fac.2 .0000 .8094
Tablica 2.
Korelacija kvazikanonidkih f aktora
Kako se iz Tablice 2 vidi medu izoliranim
kvazikanoni6kim faktorima postoji relativno
visoka korelacija.
Tablica 3.
Korelacija prvog skupa varijabli sa kvazikanonidkim faktorima I i ll skupa2
Tablica 4.
Korelacije drugog skupa varijabli sa kvazikanonidkim faktorima ekstrahiranim iz drugog i prvog
sKupa
Varijable F1t1z F1r1e F 1.rz1t F6z1z
A .5340 -.0928 5323 -.8310
B J6ZO lan .3806 1 060
c .5447 .3912 551 I .4012
D '| 576 .4170 .1500 -.4141
E .JOUO .2858 .3859 .2927
F .4319 -.4829 .3330 -.4766
u .6487 .5428 .6586 .3547
H .4696 -.21 19 4656 -.2133
K .7459 -.4795 7392 -.4659
.4658 1 761 .4690 .1846
P .3JOJ -,0808 .5352 -.0710
Variiable Fn\2 Ft2\2 Fe1\1 FQ1\2
N AFOl .6528 ,5583 ,5510
o .5600 -.4073 .6629 -.4938
lz tabfica 3 i 4 se razabire da je prvi
kvazikanonidki faktor u prostoru sposobnosti
relevantnih za orijentaciju i kretanje slijepih
determiniran njihovom uspje5no56u u
lokalizaciji zvuka ( K= .7459 ), sposobno$Cu
operiranja pojmovima ( G= . 6487 ) i sposob-
noS6u procjene tjelesnih relacija (C= . 5447 )
U prostoru varijabli usp,iesnosti orijentacije i
kretanja ovaj je faktor definiran relativno
uspje5nim snala2enjem u zgradi Centra "Vinko
2 Kritidna korelacija na razini od .05 je .40.
Bek". S obzirom na zasi6enist prvog
kvazikanonidkog faktora naznadenim
varijablama prvog i drugog skupa dinilo ga se
ooravdanim nazvati faktorom senzoridko-
spacijalnih sposobnosti slijepih va2nih za
njihovo uspje5no snalaZenje i kretanje u pros-
toru. Drugi kvazikanonidki faktor u prostoru
varijabli prvog skupa (varijable relevantne za
orijentaciju i kretanje slijepih ) po strukturi se
razlikuje od prvog kvazikanonidkog faktora
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istog skupa. lako se ovdje radi o negativno
usmjerenom faktoru (drZanje tijela F = - .4829;
lokalizacija zvuka K = -.4795i shva6anie
relacija natijelu druge osobe D = -. 4170) ipak
najve6u pozitivnu korelaciju s faktorom ima
varijabla operiranje pojmovima G = . 5428. U
prostoru varijabli drugog skupa ( varijabla
uspje5nosti orijentacije i kretanja slijepih ) drugi
kvazikanonidki faktor takoder je determiniran
relativnom uspje5no56u snalaZenja ispitanika
u enterijerimazgrade Centra "Vinko Bek" ( N =
. 5583 ). Natemelju informacija o korelacijama
odnosno projekcijama varijabli prvog i drugog
skupa na drugi kvazikanonidki faktor
zapaiamo da je on saturiran varijablama koje
emitiraju informacije o efikasnom kori5tenju
relevantnih pojmova i motoridkih sposobnosti
u procesu orijentacije i kretanja u prostoru.
lz tog razloga je ovaj faktor dobio ime faktor
spoznajno-lokomocijskih sposobnosti. Kako
se te sposobnosti stjedu iskusNom to slijepe
osobe s vi5e neposrednog iskusWa i znania
odnosno s bogatijim fondom pojmova imaju
ve6e Sanse da uspje5nije napreduju u razvoju
sposobnosti ivjestina orijentacije i kretanja u
prostoru. Aktivnim sudjelovanjem u spontanim
i organiziranim aktivnostima koje pridonose
boga6en.iu takvog iskustva, boravkom u
neposrednoj i otvorenoj fizidkoj i sociialnoj
sredini te svakodnevnom interakcijom s tim
sredinama rastu Sanse slijepih za uspje5no
snalaZenje i kretanje u ku6i, Skoli, susjedstvu te
bliZoj i daljoj okolini. Upravo stoga je za







u funkciji stjecanja iskustva iznanja relevantnih
za orijentaciju i kretanie presudno pravov-
remeno ukljudivanje slijepe djece u program
osposobljavanja za tu vrstu aktivnosti, odnos-
no za orijentaciju isamostalno kretanje u pros-
toru. Naravno, takovim aktivnostima
zadovollavaju se i neke druge njihove potrebe,
a ne samo potrebe usvajanja znanja i vjestina
valnih za orijentaciju i kretanje.
6. ZAKLJUEAK
Na temelju naprijed navedenih nalaza dini se
opravdanim izvesli slijede6e zakljudke: - slijepi
subjekti s jade izrazenim senzoridko-spacijal-
nim sposobnostima vaZnim za orijentaciju i
kretanje pokazuju ve6u uspje5nost snalaienja
u prostorima Centra "Vinko Bek"; - slijepi
ispitanici koji bolje vladaju pojmovima o pros-
toru i koji imaju bolju lokomociju uspje5niji su
u snalaienju i kretanju u dvori5nim prostorima
Centra "Vinko Bek"; - programiranje i
realiziranje aktivnosti koje pridonose una-
predivanju senzoridko-spacijalnih i kognitivno-
lokomocijskih sposobnosti pove6ava Sanse
slijepih za uspje5no orijentiranie i samostalno
kretanje u prostoru; - nalazi ovog istraZivanja
sugeriraju potrebu da se u programe
osposobljavanja slijepih op6enito, a posebice
u programe osposobljavanja za orijentaciju i
kretanje, obavezno ugrade i sadrZaji namije-
njeni razvoju kognitivno-motoridkih i sen-
zoridko-spacijalnih pojmova i vje5tina.
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RELATIONS BETWEEN ORIENTATION FACTORS AND BLIND PERSON'S MOVING
Summary
This investigation started with the initial hypothesis that there exists a connection between orienlation factors
and blind person's moving and factors of their success in activity ol that kind.
Initial hypothesis was checked on the sample of 24 blind subjects from the Center'Vinko Bek' in Zagreb. Data
were collected on the'Questionnaire aboutthe Mobility of Blind'and'Orientation toward it's own Body', two
instruments designed forthe purpose of this investigation. The score on the intelligencetest (WISC) was used
as well and the medical and educational records were analyzed. Obtained data were statistically processed
and furtherlactors were e)dracted: the facttor of sensory-spatial and the factor of cognitive-locomotion ability.
These factors are in a significant correlation. Blind subjects whose sensory-spatial abilities are developed
better (these abilities are important for the orientation and moving) show more success in orientation and
moving in the closed spaces of the Center'Vinko Bek". Those who are better in using concepts and have
better locomotion are more successful in the outer space ol the same Center.
On the bases of obtained findings, emerges the need for creating and realizing a program which will stimulate
mentioned abilities and atthesametimethe developmentof orientation and moving of blind persons in space.
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